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Following the development of our society, human‟s demanding of living 
condition and living activity space will be also changed, existing residential area in 
the city need to be changed to fit all the new conditions also. But, within the long term 
process of city development in china, fickleness and dictatorship played an influential 
role. “Economy, History, Politic, Culture, Environment” those propaganda have 
always been reclaimed. Governors putted more attention on some “strong vision 
effect” projects or iconic new town development. They are more likely to ignore the 
renovation of existing residential zones. However, even sometimes they just put the 
existing residential space renovation on the stage to show for their political reasons 
that made those projects always been roughly done and quickly finished. In fact, in 
the everyday experience of city, a disordered winding alleyway, a shabby little 
restaurant, or a normal can represent the living sphere of the nowadays city. 
On the other hand, from the late 60s of 20th century, in the field of nature 
science, people started to have interest to analysis the complicated system of life. 
They tried to reveal the logic which orders the lives development form simple form to 
the complicated form. Among all, the most representative theory is self-organization 
theory. From this point of view, we can define the renovation of residence toward the 
residential space as a kind of self-organized activity, which can be explained as a 
bottom up renovation and an initiative fitting renovation. 
Recent years, although, there are many experts and professors studied a lot on 
the residential space renovation theory, and did some progress even in the research of 
Chinese existing residential space renovation. They are more limited in the field of 
detail renovation methods, most of them are lack of scientific theory support. So, this 
thesis will take all those research as reference, from the point of view based on the 
theory of self-organization to analysis the existing residence area evolution in our 















strengthen the capability of self-organizing within the residential zone. The purpose of 
this thesis is not to judge the strategy, but to predict and evaluate those possibilities, 
after that, we wish to promote the complicate and unbalanced ordinary character of 
the existing residential area, even to reach the effluence for the whole city. 
With the Chinese GDP surpassing Japan, our country has been a second biggest 
economic entity, but our city experience is getting worse. The hope of the author of 
this thesis is, to make the propaganda “city, make the life better” which proclaimed 
during the 2010 Shanghai EXPO be realized. 
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